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SÍLABO DEL CURSO  FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Urbanismo Ciclo 1° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16/07 Requisitos: 
  
Ninguno 
Créditos: 3 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctico, es el primer curso del área académica del taller de proyectos. Tiene como propósito 
introducir al estudiante en el conocimiento, comprensión y concepción del espacio mediante el desarrollo de modelos a escala, 
dando énfasis a los criterios de composición y organización. Considerando en todo el proceso proyectual criterios de accesibilidad 
para discapacitados según lo estipulado en la ley la Ley N° 29793 Ley General de la Persona con Discapacidad. 
Los temas principales son: elementos conceptuales, (definiciones de planos, de tipos de volúmenes, formas, etc…) elementos 
visuales, (forma, medida, teoría del color, textura) elementos de relación (dirección, posición, espacio, gravedad o peso) y 
elementos prácticos (representación, significado y función). En la última parte del curso analizan los conceptos de antropometría. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante, sustenta un informe sobre los elementos de un hecho arquitectónico ubicado en una línea de 
tiempo, basado en los conocimientos de teoría del diseño arquitectónico, argumentado con coherencia y precisión. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Las definiciones de arquitectura y sus 
orígenes. 
Al término de la primera unidad, el estudiante, 
elabora un informe/bitácora sobre la definición y las 
orígenes de la arquitectura, por el medio de 
esquemas, mapas, dibujos y bocetos con atención a 
las construcciones prehistóricas a partir de análisis 
de la evolución del hombre desde la consecución de 
la agricultura, su sedentarismo y la evolución de la 
técnica que le permite construirse un refugio para 
vivir, presentando de manera creativa, con 
originalidad y recursos técnicos. 
1 
Qué es la Arquitectura. Definiciones. Los grandes 
arquitectos. Las orígenes. Evolución del hombre 
cultura y civilización 
2 
Estética y belleza. Que es el arte 
Arquitectura como ciencia o como arte 
La Arquitectura como arte de lo Espacial 
3 
Elementos básicos de la arquitectura. Emplazamiento 
Posicionamiento 
Análisis en la arquitectura: Los elementos de Unwin 
4 
Ejemplos de grandes arquitectos 
Evaluación T1 
II 
 
 
IIntroducción a los principios para el 
análisis, la lectura y la composición de la 
arquitectura, 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante 
elabora una lámina, a partir de conocimientos 
básicos sobre el hombre, la arquitectura y los 
principios del diseño del espacio, considerando 
formato, membrete, información gráfica y 
descriptiva y  la redacción del informe/bitácora. 
5 
El espacio en arquitectura. Reflexiones sobre espacio y la 
arquitectura; Evolución del espacio arquitectónico; La 
Configuración del espacio; 
Los principios de F. Ching: Principios compositivos del 
espacio; Principios que lo ordenan; Elementos que lo 
transforman. 
6 
La función en arquitectura; 
La forma sigue la función, la función sigue la forma 
7 
Las medidas de la arquitectura. Proporción y escala 
Antropometría y ergonomía 
8 Examen parcial 
III 
 
 
 
 
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y 
SOSTENIBILIDAD. 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante 
elabora un informe sobre una lectura 
designada (“El Manantial” – Ayn Rand) 
adjuntando los avances de su bitácora, 
demostrando dominio del tema, claridad y 
9 
La naturaleza y arquitectura. Bio-Arquitectura 
Observar los principios de la naturaleza para  
Arquitectura y sostenibilidad 
10 
Ciudades sostenibles. Principios. Ciudad de Dongtan 
Ciudad de Masdar. La ciudad flotante del Amazonas 
11 
Teoría sobre vivienda 
El desarrollo de la vivienda a través de la historia 
 
 
coherencia. 12 Evaluación T2 
IV 
La ciudad en sus formas de desarrollo; Los 
principios del diseño universal. 
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante, 
sustenta los avances en su bitácora que debe 
llevar todos los temas del curso, considerando 
formato, membrete, información gráfica y 
descriptiva, demostrando claridad y 
coherencia. 
13 
La ciudad y su estructura. Definiciones 
Historia. Evolución ,Morfología 
14 
La realidad urbana local 
15 
Principios de diseño universal 
Accesibilidad para personas con discapacidad en edificios 
como en la ciudad; Barreras arquitectónicas 
Evaluación T3 
16 Evaluación Final 
17 Evaluación Sustitutoria 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Entrega de informe sobre todos los temas de las tres semanas 
anteriores en forma de bitácora del curso. 
Evaluación Parcial 
20% 
8 Evaluación Parcial 
T2 
* 
12 
Elaboración de informe sobre la lectura designada (“El Manantial” – Ayn 
Rand) 
T3 
* 
15 
Promedio de Prácticas, avaluación de la bitácora que debe llevar todos 
los temas del curso considerando formato, membrete, información 
gráfica y descriptiva 
Evaluación Final 
20% 
16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
720.1 
CHIN 
2010 
Ching, Francis Arquitectura: forma, espacio y 
orden 
2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Discapacidad y diseño accesible. Diseño urbano y 
arquitectónico para personas con discapacidad. En 
http://issuu.com/maurobrunelli/docs/03_discapacidadydisenoaccesible_ver 
Ayn Rand El Manantial Parte 1, en: 
http://issuu.com/maurobrunelli/docs/ayn_rand_el_manantial_1 
El Manantial Parte 1, en: 
http://issuu.com/maurobrunelli/docs/ayn_rand_el_manantial_2 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 
 
 
 
